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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GEN ERAL 
A UGUSTA 
ALIEN REGISTRAT ION 
....................... ~ b ........ ,Maine 
Date ... . ~ ,g,/qf4 
Name~~~&h . .. . 
Smet Addtess ..... ............... / .? . l . !!?.d ............................ ·.· .. < ..••... ··•••··•·····•••••• ••••· ••••• •••• •••·•••••• ••••••••• •••• 
CityotTown ..... ... ... ............... ~················ :··· ··· ··· ·· ... . . .. ... ........... ............... ....... ... . 
How lo°)n u~ l?:r ; H ow long in M?}lT< -
Bom if!j21&~ ...... ............ ~ -".: ........ ............ 0 ate of Bi«h .......... 7 . /'?..7 f .d I 
If manied, how m any chi\dcef t ·: ...  : .....  ~ ............  Occupatio n . i ... ~ ... -::.~ 
Na(i,,~!n;';;f/~fi'°' .................. ~ c: ~~ & ... ...... .................. ... ... ..... ... ... . 
Address of employer .. : ... .. ............... ~~ ........ ... ..... ...... . ............ .. ...... .... ... ... .. ........ .. .. ...... ......... .. .. .... ...... . 
English . . . . ..~k ;;t.~~ .Road ~ . Wdte ~ . . 
Other languages ......... ...... . ~ ... ::--: .. .... .............. ... ..... ..... .... .... .............. ....... ................ .... .. ...... ...... ... ... .. 
H ave you made app\icarion fo, citi,enshipl ............. ~ .'. .......... .................. ..................... ................. . ... ............ . 
Have you ever had military service?.. ......... ....... ........ ... ..... ........ ....... .. ....... ............ ........ ...... .... ... .. ..... ...... ..... ....... ....... ... . 
If so, where? ...... F ··· ··· .... ......................... ........... When? ...... .............. ... .. .......... ~ .. -::: .. ..... ... ... ... ....... ...... ...... . 
SignatuJz~ ~ =-L .. ~~Jl!-ffee 
{.,.,,-J --11 
Witness ... 0 .: ...... r:tr;t~.:::-:-:-... ... ..... .......... .... ... . 
I 
